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Аннотация. В статье рассматриваются существующие элементы электронного 
обучения в Полесском государственном университете. Анализируется опыт универси-
тета по развитию дистанционного обучения, перспективы внедрения обучения для по-
вышения образовательной деятельности университета и устойчивого развития стра-
ны, что, в конечном итоге будет способствовать переходу Республики Беларусь к «зеле-
ной экономике». 
 
Характерная черта развития современного общества – частичный или полный 
переход на электронное обучение. Специалисты в сфере образования сегодня рас-
сматривают новую форму обучения, которая является альтернативной и доста-
точно рентабельной – дистанционную. 
Дистанционное обучение обычно определяют как комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых с помощью специализированной информационно–
образовательной среды на любом расстоянии от преподавателя до учащегося [1]. 
Дистанционное обучение является гибким, поскольку не требует инфраструк-
туры для набора учащихся, не обязательно жесткое расписание, оно удобно для 
людей, живущих в географически отдаленных областях. Эта же гибкость обеспе-
чивает доступ к образованию социальным группам, которым затруднен доступ к 
обучению в учебном заведении (рисунок). 
 
 
Рисунок 1 – Процесс дистанционного обучения 
Примечание – Источник: [2]. 
 
Сегодня имеются готовые решения для организации дистанционного обучения. 
К таким системам можно отнести проект «Moodle». Он распространяется по бес-
платной лицензии. К плюсам «Moodle» можно отнести то, что процесс обучения в 







стему большему количеству пользователей. Эта система создана группой про-
граммистов, которая пыталась объединить потребности всех образовательных 
учреждений, желающих проводить обучение дистанционно [3]. 
Использование модульной объектно–ориентированной динамической учебной 
среды в Полесском государственном университете стало возможным после уча-
стия в международном проекте «EcoBRU» – Экологическое образование для Бе-
ларуси, России и Украины (543707–TEMPUS–1–2013–1–DE–TEMPUS–JPHES). 
Данная учебная среда используется университетом два года для подготовки 
специалистов на первой и второй ступени получения образования, а также для 
управляемой самостоятельной работы студентов дневной формы обучения и те-
стирования студентов заочной формы обучения. Благодаря проекту среду 
«Moodle» используют не только для указанных целей, а появилась возможность 
перехода на дистанционное обучение, которое для университета является новым.  
Профессорско–преподавательский состав университета разрабатывает курсы 
повышения квалификации экологической направленности для преподавателей и 
учителей, что, в свою очередь, положительно отражается на эффективности рабо-
ты учащихся, на удовлетворенности работодателя новыми кадрами, а также на 
эффективности природоохранных мероприятий [4]. В перспективе можно рассчи-
тывать на то, что экологические проекты окажут содействие Республике Беларусь 
в формировании экономического роста, основанного на «зеленых» принципах, 
включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование 
природных ресурсов, продвижение экологически безопасного производства и по-
требления, создание «зеленых» рабочих мест, изменение моделей поведе-
ния/функционирования представителей целевых групп в сторону обеспечения 
большей экологической устойчивости [5]. 
Преподаватели университета организовали несколько дистанционных экологи-
чески ориентированных курсов повышения квалификации, что, в конечном счете, 
позволило сделать вывод о перспективности данной формы обучения.  
Одним из курсов, разработанным в рамках проекта «EcoBRU», является «Эко-
лого–экономические аспекты хозяйственной деятельности». При изучении курсов 
повышения квалификации возможно ознакомление с основными положениями и 
нормами природоохранного законодательства Республики Беларусь и нормами 
ратифицированных международных соглашений; к изучению предлагаются мето-
ды реализации хозяйственной деятельности с соблюдением норм воздействия на 
окружающую среду. 
Развитие электронного обучения является одним из путей интеграции универ-
ситета в мировую информационную систему, повышения международной конку-
рентоспособности и привлекательности. 
Можно также полагать, что дистанционное обучение в перспективе будет од-
ной из эффективных систем подготовки и непрерывного поддержания высокого 
квалификационного уровня специалистов, в которой взаимодействуют участники 
глобальной образовательной сети. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
ВО ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 
Аннотация. Статья направлена на анализ дистанционных курсов, которые являются 
главной составляющей инновационных методов обучения будущих товароведов–
экспертов.  
 
Сейчас качество подготовки будущих специалистов обусловлено умением пре-
подавателей высших учебных заведений быстро реагировать на изменения обра-
зовательной среды, внедрение информационных технологий, офисного и специа-
лизированного программного обеспечения в учебный процесс. Одним из направ-
лений приобретения знаний, умений, навыков и способов познавательной дея-
тельности человека является дистанционное обучение. Этой форме обучения при-
суще опосредованное взаимодействие удаленных друг от друга участников учеб-
ного процесса в специализированной среде, функционирующей на базе современ-
ных психолого–педагогических и информационно–коммуникационных техноло-
гий [1]. 
В Высшем учебном заведении Укоопсоюза «Полтавский университет экономи-
ки и торговли» с 2012 года применяется система управления обучением Moodle 
(Модульная динамическое объектно–ориентированное учебное среда), которая 
представляет собой программный комплекс для организации дистанционного 
обучения в сети Internet. Преподаватели кафедры экспертизы и таможенного дела 
тоже присоединились к разработке учебных дисциплин на платформе Moodle. 
Для подготовки студентов, которые учатся по направлению подготовки «Това-
роведение и торговое предпринимательство» программе профессиональной 
направленности «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», одним из пер-
вых был разработан дистанционный курс учебной дисциплины «Основы товарной 
экспертизы». 
Содержание учебной дисциплины «Основы товарной экспертизы» на платфор-
ме Moodle включает следующие элементы: теоретический учебный материал с 
обязательными учебными ресурсами; методические рекомендации по выполне-
нию практических работ и задания для самостоятельной работы студентов; инди-
видуальные задания и методические рекомендации к их выполнению; система 
начисления баллов по видам учебной работы; перечень вопросов для подготовки 
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